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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete in den Monaten 
Juli und August 1990 mit 20,8 Mio.t einen Rückgang um 4.-5% gegenüber 
dem Vergle i c h ζ e i tra um des Vorjahres. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl verzeichneten mit 5 8,-6 Mio.t 
im ersten Halbjahr 1990 einen Anstieg um 0,-4% im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 1989. Die Aufteilung nach Märkten zeigt einen Rückgang um 
0,2% gegenüber 1989 im Binnenmarkt und einen Anstieg um 3,6% bei 
Drittländern. 
In the course of July and August 1990 Community production of crude 
steel showed,, at 20.8 m i o . t , a fall of 4.5% compared with the same 
period of the previous year. 
As regards new orders for ordinary steel,· the first six months of 1990 
brought in total, at 58.6 mio.t.. an increase of 0.4% compared with the 
first six months of 1989. A breakdown by market reveals a drop of 
0.2% for the Community market and an increase of 3.6% for third 
countries. 
Au cours des mois de juillet et août 1990, la production communautaire 
d'acier brut a connu, avec 20,8 mio.t, une baisse de 4,5% par rapport 
à la même période de l'année précédente. 
En ce qui concerne les commandes nouvelles pour aciers courants. Le 
premier semestre 1990 se solde, avec 58,6 mio.t- par une progression 
de 0,4% par rapport au premier semestre 1989. La ventilation par marché 
montre un recul de 0,2% sur le marché communautaire et une hausse de 
3,6% pour les pays tiers. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
























! AUFTRAGSEINGAENGE C2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
ÎOOOT MAI 
90 
991* + 1,2 + 5,3 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
MAI 
90 
1170 ­0,7* ­8,9 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT MAI 
90 
+25,OX + 13,8 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT IV 
89 
+ 6,1* ­3,3 + 2,7 
Cl) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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91.1 92,5 94,6 92,0 
98.2 98,6 96,9 99,1 
102,5 108,0 103,5 104,2 
102,9 103,5 101,3 102,7 
INDICE BRUT 
90,4 79 ,3 76,6 
98.4 8 6 , 3 8 9 , 5 
03 ,1 8 9 , 5 91,7 
























86.2 87,4 90,4 
92,9 .93,2 92,6 
97,0 102,1 98,8 


























PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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XII I­XII III IV vi VII VIII χι 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 

























































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12454 12122 11002 137425 











































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREH PROFILEN 




















































































































































































































































































X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILE« 























































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
























































































































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III iv vi vu VIII ix 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 

































































































































1041 U U 
85 125 129 
43 19 46 







































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 


































































































































































































































9 6 12 
17 17 13 
10 5 5 
129 121 96 
10 10 5 
10 8 11 
4 5 9 
132 130 105 
11 10 12 
10 16 10 
2 7 
-
131 127 92 
6 10 10 
11 10 5 
3 3 4 
133 121 104 
7 10 10 
16 16 15 
4 7 
147 119 
9 9 14 













































































XII I­XII II III VII VIII IX XI 























































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 















































































































































































































































































































































XII I-XII IV vi VII VIII IX 















































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 











































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 








































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 






















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 









































































































































































































































































































































EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VIII IX XI XII I-XII (A) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 
















































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISIONAL, CHIFFRES MEN DATI MENSILI 
PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBHISSEN MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. SUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1990 



















































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR 
! 














































































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 




































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































EINFUHREN NACH HERKUHFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 
BLOC EST! SUEDE 
























DAVON - OF WHICH - DONT 




























































































































OSTBLOCK ι EAST EUR BLOC EST 
1 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 
1 




















I II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII viu IX χ XI XII 
163 
75 ! 105 79 28 30 27 
17 12 18 3 8 16 10 
10 β 14 11 10 9 
0 0 1 0 1 
39 40 36 7 6 6 
97 
33 32 35 31 33 22 
11 15 13 
16 
11 10 7 
1 2 1 2 0 2 
5 9 8 8 8 
58 
34 27 
30 27 25 42 
3 5 3 5 3 6 5 
15 18 19 22 24 24 
0 0 0 0 0 












30 2 5 4 
52 5 
4 
27 14 28 
30 


















43 40 54 
61 42 
125 

































! HALBZEUG ! SEMIS ! 1/2 PROD 
! 7 



















































































20.D.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN 
EAST EUR ! SWEDEN 





































































































































































0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
17 14 16 13 18 18 7 
2 
1 2 0 0 3 8 
32 1 2 3 0 3 4 
107 67 119 134 126 90 108 
18 
1000 τ 
XII I­XII II IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 






























































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII XII 
23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 
TOTAL LABOR FORCE 





























































5 7 , 0 
5 2 , 8 
4 9 , 1 
6 2 , 9 
6 0 , 0 
5 8 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 8 . 1 
2 7 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
9 , 8 
5 5 , 2 
5 5 , 0 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
4 ,0 
3 ,4 
3 , 4 
4 4 , 5 
4 0 , 6 
3 7 , 7 
5,6 
5 ,4 
4 , 2 
4 2 1 , 0 
4 0 6 , 3 
3 9 0 , 3 
1 3 2 , 4 
1 3 0 , 8 
1 2 8 , 6 
5 6 , 8 
5 2 , 6 
4 8 , 8 
6 2 , 8 
5 9 , 9 
5 7 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
9 , 8 
5 5 , 3 
5 4 , 9 
5 3 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
3 ,4 
3 ,4 
4 4 , 4 
4 0 , 6 
3 7 , 4 
5 , 6 
5 , 3 
4 , 2 
4 2 0 , 1 
4 0 5 , 4 
3 8 9 , 2 
1 3 2 , 3 
1 3 0 , 8 
1 2 8 , 3 
5 6 , 4 
5 2 , 5 
4 8 , 7 
6 2 , 5 
5 9 , 7 
5 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 1 
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1 0 , 8 
1 0 , 5 
9 ,7 
5 5 , 2 
5 4 , 8 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
3 ,4 
3 ,4 
4 4 , 2 
4 0 , 2 
3 7 , 4 
4 1 7 , 1 
4 0 4 , 1 
1 3 0 , 9 
1 3 0 , 1 
1 2 7 , 4 
5 5 , 8 
5 2 , 2 
6 1 , 9 
5 9 , 6 
5 6 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
9,6 
5 5 , 1 
5 4 , 6 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
3 ,4 
3,<+ 
4 4 , 1 
4 0 , 3 
3 7 , 2 
5 , 5 
5 , 3 
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1 , 6 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
3,4 
3,<t 
4 4 , 1 
4 0 , 3 
37,1 
5,5 
5 , 2 
4 , 2 
4 1 5 , 7 
4 0 2 , 4 
1 2 9 , 7 
1 2 9 , 9 
1 2 6 , 5 
5 5 , 6 
5 1 , 7 
61 
59 . 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
9,6 
5 5 , 2 
5 4 , 5 
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3 , ' t 
4 4 , 1 
4 0 , 2 
5 ,5 
4 , 8 
' t , 2 
4 1 4 , 4 
4 0 2 , 4 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 6 
126,1 
5 5 , 5 
5 1 , 9 
6 1 , 2 
5 9 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
5 5 , 3 
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4 3 , 7 
3 9 , 9 
5 , 5 
4 , 5 
4 1 4 , 0 
4 0 2 , 4 
1 3 0 , 5 
1 3 1 , 1 
5 5 , 1 
5 1 , 5 
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4 , 0 
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24. GELEISTETE STUNDEN JE MAHN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
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